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EL F Ò R U M DE L A C O L Ò N I A DE T À R R A C O . 
P R O P O S T A PER A LA SEVA DELIMITACIÓ 
Antecedents 
Entre els anys 1926 i 1930 Joan Serra Vilaró va excavar una gran extensió 
de terreny en el que aleshores era l'eixample de la ciutat. Entre els carrers 
Cardenal Cervantes, Gasòmetre, Lleida i Soler va delimitar un gran àmbit 
porticat que suposà podria ésser un fòrum, qualificat com a Baix per con-
traposició a l'existent a la Part Alta, si bé autors com Puig i Cadafalch 
s'inclinaven per considerar-lo un macellum. En els anys setanta, a través 
de l'estudi dels materials epigràfics G. Alfòldy, va demostrar que el recin-
te de la Part Alta correspondria a un fòrum provincial, seu del concilium 
de la Provincia Hispania Citerior, i que l'altre seria el de la colònia (és a dir 
de l 'àmbit municipal). 
L'estudi de l'epigrafia de la zona del fòrum de la colònia, així com el 
de l'estatuària realitzat per Eva M. Koppel refòrçaven la teoria de Serra 
Vilaró. Tanmateix, encara hi havia quelcom que no encaixava, i en la tau-
la rodona Los foros romanos en las provincias occidentales celebrat a València 
el gener de 1986, per una part R. Cortés i per altra R. Mar i J. Ruiz de 
Arbulo, varen fer una reinterpretació del conjunt, suposant que el fòrum 
de Serra Vilaró seria pròpiament una basílica. Els faltava, però, informa-
ció per a poder completar el conjunt, i així, mentre que el primer es 
decantava per la possibilitat d'una gran plaça oberta al sud de la basílica, 
els altres suposaven un recinte tancat de dimensions indeterminades. 
Excavacions arqueològiques al solar del carrer Gasòmetre núm. 32 
En aquest solar, on abans existí el parc infantil de tràfic de Caixa Tarrago-
na, durant l'estiu i la tardor de l'any 1995, l'empresa Còdex procedí a rea-
litzar excavacions arqueològiques per compte del nou propietari, JMF 
S.A., que tenia previst construir-hi un edifici de locals i vivendes, amb 
tres plantes soterrànies per a aparcaments. L'edifici va ser construït i no 
han estat publicats els resultats de les excavacions. 
La motivació d'aquesta notícia és donar a conèixer, d 'una banda, 
informació valuosíssima per a determinar les dimensions i característiques 
del fòrum local, i de l'altra el posicionament que varen tenir al respecte les 
autoritats competents en la matèria de patrimoni arqueològic i la postura 
de l'Arqueològica, amb l'exposició cronològica de notícies i fets. 
L- Al Diari de Tarragona de 22 d'agost de 1995, p . l 4 , apareix la 
notíc ia de l 'excavació i es publ ica la descoberta de dos caps 
d'estàtua, estructures relacionades amb el fòrum i clavegueram 
relacionat amb una domus urbana. 
2.- Al Diari de Tarragona de 24 d'agost de 1995, p . l l , apareix una 
Carta al Director del responsable dels treballs, Sr. J . M . Macias, 
t itulada "Excavació sigilosa al carrer Gasòmetre?" manifestant 
que cap de les dades de la notícia del dia 22 són correctes. 
3.- A la Premsa local del dia 30 del mateix mes, l a plana i p. 12 del 
Diari de Tarragona i l a plana i p. 8 del Nou Diari, apareix la 
notícia de la presentació als mitjans de comunicació en el si del 
MNAT de tres peces escultòriques, qualificant la troballa com a 
excepcional i de ser la més important dels darrers vint anys. 
S'indicaven també que havien estat identificades quatre estances 
de les quals no havien pogut concretar llur funcionalitat, una 
xarxa de clavegueram i dos col·lectors. 
4.- A la p. 17 del Diari de Tarragona de 3 de setembre de 1995, 
en una notícia titulada La otra cara de la arqueologia, el Sr. Josep 
Maria Forné, de JMF, S.A., manifesta que ell ha pagat l'excava-
ció del solar, que ningú el va obligar a fer-la extensiva i demana 
que es consensuï llur conservació, afegint que si hagués sortit 
una basílica ell seria el primer en defensar que no es mogués, 
però que aquest no era el cas'. 
5.- A la reunió de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 
Tarragona (CTPCT) , dins de l'apartat de sol·licitud d'informes 
1. És de suposar que es refereix al cas d'Eroski, fet que en aquells dies tenia molt sensibilitzada 
l'opinió pública local. 
de particulars, s'acordà informar favorablement la sol·licitud per 
a desmuntar les restes existents al solar ^ 
6.- En tenir coneixement d'aquesta decisió, el dia 17 d'octubre, 
membres de la RSAT varen procedir a realitzar una sèrie de foto-
grafies en vertical de les excavacions. 
7.- Aquestes fotografies es varen presentar a la següent reunió de la 
CTPCT, el dia 2 de novembre de 1995, sense cap resultat, atès 
que l 'únic que recull l'acta de la reunió és el següent: "El senyor 
Rafael Gabriel expressa la seva preocupació pel que fa a l'autorit-
zació adoptada en la Comissió del dia 5 d'octubre, de desmun-
tar les restes del carrer Gasòmetre. Li sembla precipitada aquesta 
decisió, ja que hi ha dues finques al costat que són molt antigues 
i podrien ser l'alineació del carrer Gasòmetre [sic]. La senyora 
Ma i te M i ró ' contesta dient que a les finques del costat s 'ha 
observat que les roques pugen. El senyor Gabriel conclou dient 
que es podria suposar que fos el final del fòrum". 
8.- Vist això, la Junta Directiva de la RSAT acordà presentar un 
Recurs davant del Director General del Patrimoni Cultural, que 
acabat de preparar el dia 7 de novembre, es presentà als Serveis 
Territorials el dia 9, essent registrat d'entrada amb el núm. 3.367. 
9.- El dia 31 de gener de 1996 s'adreçà una carta al Coordinador 
Territorial de Cultura, Sr. Tortajada, demanant s'informi a la 
RSAT sobre la situació administrativa en què es trobava el Re-
curs davant el fet que no hi havia cap notícia al respecte. Aques-
ta carta tampoc fou contestada mai... 
10.- A la reunió de la C T P C T d ' l de febrer de 1996, en Rafael 
Gabriel insistí en què no s'havia donat cap resposta al Recurs i 
que les restes havien estat desmuntades. La Comissió aprovà la 
construcció de l'edifici amb el seu vot en contra. 
11.- Amb posterioritat, en el decurs d'una visita a la seu de la RSAT 
realitzada per l'aleshores Director General, Sr. Josep M. Huguet, i 
el Cap del Servei d'Arqueologia, Sr. Ramon Ten, en exposar que 
no s'havia rebut cap resposta del Recurs, varen manifestar a la 
Junta Directiva que de què es queixaven, atès que per silenci 
administratiu s'ens havia donat la raó. 
2. L'autor d'aquesta notícia, que aleshores formava part de la CTPCT, no va poder assistir a 
la sessió per motius professionals. 
3. Arqueòloga territorial de la Generalitat de Catalunya. 
Cos del Recurs 
El Recurs es composava del text pròpiament dit, que es reprodueix a con-
tinuació, així com de la proposta de definició de l'àrea forense sobre un 
plànol cadastral i dues fotografies que també es reprodueixen. Per la 
urgència en què es va realitzar, evidentment el plànol té les seves limita-
cions; tanmateix, és prou significatiu i hem preferit preservar la fidelitat 
del que es va presentar en el seu dia. 
Text: 
"Senyor 
La Reial Societat Arqueològica Tarraconense, amb CIF G-43.037.837 i domicili per a 
notificacions a Tarragona, carrer Major núm. 35, i en el seu nom i representació en Rafael 
Gabriel i Costa per la seva qualitat de president de la Junta Directiva, 
EXPOSA que aquesta Societat es declara part interessada en la salvaguarda del Patrimoni 
Cultural d'acord amb el que prevenen els seus Estatuts, fet que ve legitimat pel que dispo-
sa l'article 5è de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 
La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Tarragona en la sessió de d'octubre de 
1995, dins del punt 1.3 de l'Ordre del Dia "Sol·licituds d'informes particulars", donà la 
seva conformitat a la proposta de desmuntar unes restes al carrer Gasòmetre 32 de Tarra-
gona, feta per JMF, S.A. (exp. 150/95). 
I que pel fet de considerar aquesta Societat que no s'ha considerat adequadament la 
importància de les esmentades restes, que poden formar part del Fòrum de la colònia de 
Tàrraco, formula el present 
R E C U R S 
que es fonamenta en els següents punts: 
1.- No s'ha donat informació completa, ja que les restes, en funció de la plani-
metría i els testimonis gràfics que adjuntem, formen part inequívoca del 
Fòrum, declarat BIC per Decret de 25 de maig de 1954. Aquest greu fet 
d'ocukació d'informació distorsiona qualsevol valoració que es pugui fer de la 
importància de les restes. 
Les restes aparegudes es poden interpretar com una filera de locals comercials 
que devien funcionar com a suport d'un porticat elevat que s'aixecava al seu 
damunt. Dit porticat s'obriria cap a la plaça, mentre que les tabernae s'obri-
rien cap el carrer posterior. 
Dins de Catalunya tenim com a paral·lel les tabernae del fòrum de Baetulo 
(Badalona). Al fòrum d'Empúries les tabernae en lloc de funcionar com a 
sub-construcció del pòrtic, s'adossen al mateix assumint la mateixa configura-
ció urbanística. 
El fòrum de Bilbilis, a l'Aragó, respon al mateix plantejament del de Tàrraco. 
Es diferencia tan sols en què les tabernae estan substituïdes per galeries 
semienterrades (criptopòrtics). 
2.- El sistema de tabernae descobert, que forma part del tancament lateral del 
Fòrum, continua als solars de les cases números 34 i 36, edificacions antigues 
sense soterranis, i probablement a les dels números 38 i 40. 
Això implica que una presentació conjunta d'aquesta filera de tabernae, feria 
comprensible per a un visitant l'autèntica extensió del Fòrum de la colònia de 
Fàrraco. 
3.- Aquests problemes d'interpretació de les estructures descobertes, es fan més 
evidents si considerem el massís de caementicium en forma semicircular que 
s'adossa a la filera de tabernae. Aquest element correspon molt probablement 
a la fonamentació d'una exedra, emplaçada a l'eix de la basílica, que tan sols 
es podria obrir cap a l'interior de la plaça. Això vol dir que es tracta d'un ele-
ment que confirma l'existència original d'un porticat sobre les tabernae. 
4.- L'estatuària recuperada és sense cap dubte part de la decoració honorífica del 
fòrum de la ciutat. Aquest fet ve potenciat amb les restes recuperades al segle 
passat al pou Cartañá, a la mateixa illa de cases. 
Addicionalment, hem de manifestar la nostra estranyesa davant del fet que no 
s'ha excavat en tota la seva profunditat un dels pous descoberts ara. 
I en conseqüència. 
DEMANEM un dictamen tècnic que aclareixi de manera inequívoca la funcio-
nalitat d'aquests restes abans que s'autoritzi la seva destrucció. 
DEMANEM, així mateix, tenir coneixement de tots els informes, dictàmens, tes-
timonis gràfics i/o físics i aixecaments planimètrics que s'hagin realitzat o que es 
realitzin. 
A Tarragona per a Barcelona, a 7 de novembre de 1995" 
Assaig de reconstitució 
Josep Maria Macias, responsable de les excavacions, a la introducció de 
l'opuscle "Fòrum de la Colònia" editat per l 'Ajuntament de Tarragona el 
1998, fa un breu resum dels resultats. Escriu que adosar al fòrum existiria 
un mercat en forma de plaça oberta, i que les quatre tabernae trobades 
formarien part de les botigues perimetrals del seu costat nord. Considera 
que el massís de caementicium correspondria a una font o un nimfeu 
encarat a aquesta plaça. En el plànol que acompanya no és grafiada la 
gran rasa excavada a la roca amb una alineació NW-SE, paral·lela a les 
tabernae. 
Les argumentacions contingudes en el text del Recurs ja defineixen el 
nostre criteri. Es tractaria d'un conjunt integrat per una basílica d'aproxi-
madament 75 X 38 m (relació 2:1), amb un àmbit forense adossat de 75 x 
62 m, la qual cosa ens donaria unes dimensions totals de 75 x 100 m 
(relació 3:4). En l'eix transversal, en el costat NE de la basílica, existia la 
sala del tribunal de justícia, i en el costat SE de la plaça, una exedra. 
La cota del paviment de la basílica seria la 33,5 sobre el nivell del 
mar. Ignorem el de la plaça forense, però atès que el terreny original tenia 
un fort desnivell en direcció a mar, el porticat seria elevat en bona part 
sobre unes sub-construccions, les quals, quan menys les que donaven al 
sud, serien utilitzades com a tabernae que s'obririen cap el carrer o plaça 
allí existent. 
L'obertura del carrer Gasòmetre el segle passat (la rasant del qual 
està a la cota 29,40 aproximadament, en l'eix del conjunt romà) com-
portà la desaparició de la pràctica totalitat del porticat i fins i tot llurs 
estructures de sustentació, excepte de l'alineació descoberta l'any 1995, el 
basament de les quals estava sobre la cota 28. 
Informacions i consideracions complementàries 
Sobre l'existència de més restes als solars dels números 34 i 36 del mateix 
carrer, possibilitat rebutjada per l'Arqueòloga Territorial, Sra. Maite Miró 
(v. Punt 7è.), els oferim testimonis gràfics realitzats l'any 1999, una vega-
da excavats els solars. 
Pel que fa al pou esmentat en el text del Recurs, en el lloc on estava 
ubicat, el mes de novembre de 1996 i una vegada acabats els treballs de 
buidat del solar, a 12 m de fondària aparegué una galeria excavada a la 
roca, suposadament d'època romana, que sembla ser la mateixa que ja va 
descriure Albiñana". Aquesta galeria dóna accés a un sistema càrstic de 
grans dimensions, explorat per la Societat d'Investigacions Espeològiques 
de Tarragona (SIET) i que afecta molt bona part del subsòl de la zona. Pel 
seu interès s'adjunta un plànol de situació, per gentilesa dels membres de 
SIET 
Finalment, vull proposar una hipòtesi de treball sobre la possibilitat 
que l'alineació de les tabernae podria determinar l'existència d'un carrer, 
potser un decumanus. En aquest sentit. Pons Icart, en descriure les mura-
lles romanes^ fa referència a les restes de dues torres entre les que situava el 
portal del camí de Morvedre o Sagunt, i per les referències que dóna el 
podem situar a l'inici del carrer Sevilla, seguint l'alineació esmentada; la 
potent rasa excavada a la roca que s'observa a les fotografíes podria corres-
pondre a una claveguera. Més avall, Bergés'^ excavà parcialment un solar 
en el carrer Caputxins, el 1973, on aparegué un mur de contenció i una 
claveguera amb la mateixa alineació, i va considerar part de les restes des-
cobertes com el que anomena una plataforma d'accés al teatre romà. 
Aquest carrer seria un dels tres que s'entreveuen en les restes de trama 
urbana de la zona conservada al costat de la basílica. Una mica més cap a 
l'est, a l'alçada de l'eix del Teatre, l'hipotètic decumanus entroncaria amb 
el carrer perpendicular descobert fa uns anys al carrer Fortuny, constituint 
4 . V e g i ' s ALBIÑANA Y DE BORRÀS, J u a n F r a n c i s c o i BOFARULL Y BROCA, A n d r é s d e : T a r r a g o n a 
Monumental . Imprenta de Arís y Jurnet; Tarragona, 1849, p. 169. 
5. Vegi's DURAN, Eulalia: Lluís Ponç d'Icard i el llibre "Les grande,scs de Tarragona". Curial 
Edicions Catalanes: Barcelona 1984, pp. 103 i ss. 
6. BERGÉS, Manuel i FERRER, M. : Excavaciones Arqueológicas en el sotar de la calle Comandante 
Rivadulla de Tarragona. Agosto, 1973. Noticiario Arqueológico Hispánico. Arqueología 5; Madrid, 
1977. 
així el gran accés a la cavea superior del mateix. Tots aquests elements han 
de permetre algun dia resoldre el sistema viari urbà i d'accesos a les zones 
públiques de la zona mitja i baixa de Tàrraco. 
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Restes carrer Gasòmetre núm. 36. Foto: Ninin Olivé 
Restes carrer Gasòmetre núm. 34. Foto: Arxiu RSAT. 
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Plànol s i t u ado sistema carstic al subsòl. 
